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This study aimed to examine the effect of the characteristics of the board of 
commissioners as measured by the number of commissioners, the presence of 
independent directors, diversity in the council, as measured by the percentage of 
women's presence on the board of the corporate tax planning. As well as the 
profitability of the company to test the effect of corporate tax planning. Researchers 
also tested the effect of the control variables in the model research sector. Tax planning 
companies measured using Current ETR (Effectife tax rate). 
Researcher using secondary data, the population of all manufacturing and non-
financial services listed in Indonesia Stock Exchange 2013-2015 period. Companies 
that are used as samples taken by using purposive sampling method. Total final sample 
used is 306 samples. 
The results showed that there is a negative and significant impact on the number of 
commissioners, board of commissioners of the diversity in corporate tax planning. 
Besides the presence of independent directors and the performance is measured by the 
profitability of the company has a positive and significant impact on corporate tax 
planning. This means that the higher the level of attendance of independent directors, 
the greater the responsibility to fulfill the tax obligations and were directly involved in 
corporate tax planning strategies. Likewise with the performance of a company, if the 
company's performance, the better the company will tend to tax planning. 
 












Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik dewan komisaris yang 
diukur dengan jumlah dewan komisaris, kehadiran komisaris independen, keberagaman 
dalam dewan yang diukur dengan presentase kehadiran wanita dalam dewan komisaris 
terhadap perencanaan pajak perusahaan. Serta menguji pengaruh profitabilitas 
perusahaan terhadap perencanaan pajak perusahaan. Peneliti juga menguji pengaruh 
variabel kontrol sektor dalam model penelitian. Perencanaan pajak perusahaan diukur 
dengan menggunakan Current ETR (Effectife tax rate). 
Peneliti menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh perusahaan manufaktur 
dan jasa non keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode  2013-2015. 
Perusahaan yang digunakan sebagai sampel diambil dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Jumlah sampel akhir yang digunakan adalah 306 sampel. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari 
kehadiran komisaris independen dan kinerja yang diukur dengan  profitabilitas 
perusahaan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kehadiran komisaris 
independen maka semakin besar tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajak dan 
terlibat langsung dalam strategi perencanaan pajak perusahaan. Demikian halnya 
dengan profitabilitas suatu perusahaan apabila profitabilitas perusahaan semakin baik 
maka perusahaan akan cenderung melakukan perencanaan pajak. 
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Bab pertama berisikan pendahuluan.Bab ini menjelaskan tentang latar belakang 
dilakukannya penelitian yang membahas pengaruh jumlah dewan komisaris, komisaris 
independen, keberagaman dalam dewan komisaris, profitabilitas perusahaan terhadap 
perencanaan pajak perusahaan. Latar belakang dilakukannya penelitian ini akan 
dijelaskan lebih lanjut pada sub bab 1.1.Selanjutnya, Rumusan masalah, tujuan 
penelitian serta sistematika penulisan, masing- masing akan dijelaskan pada sub bab 
1.2, 1.3 dan 1.4 
1.1  Latar Belakang Masalah 
Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang 
sebagian dipakai untuk barang dan jasa publik. Sifat dari pajak ini adalah wajib, yang 
dapat dibuat memaksa dengan peraturan yang ada. Setiap wajib pajak baik individu 
maupun perusahaan yang menjadi wajib pajak diwajibkan untuk membayar beban atau 
hutang pajaknya, yang dapat menimbulkan denda atau sanksi bagi mereka yang tidak 
memenuhi kewajibannya ini. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan suatu beban 
yang dapat mengurangi pendapatan atau laba perusahaan. Semakin besar pendapatan 
atau laba suatu perusahaan, maka semakin besar pula beban pajak perusahaan kepada 
pemerintah. Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan kemudian melakukan upaya-
upaya yang dapat mengurangi beban pajaknya melalui manajemen pajak. Manajemen 




pajak untuk memaksimalkan efisiensi beban pajak yang dibayarkan dengan melakukan 
pengelolaan dan pengendalian. 
 Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan 
melalui manajemen pajak. Salah satu cara manajemen pajak adalah dengan cara 
penghindaran pajak (tax avoidance). Penghindaran pajak ini merupakan suatu cara legal 
untuk meminimalkan beban pajak wajib pajak dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak 
diatur dalam undang-undang. Mekanisme manajemen pajak dengan cara penghindaran 
pajak (tax avoidance) dikenal juga dengan istilah perencanaan pajak (tax planning). 
Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi 
Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam 
bingkai peraturan perpajakan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian 
terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan 
penghematan pajak yang akan dilakukan. 
Dalam perkembangannya di dunia pendidikan, penelitian mengenai perencanaan 
ini berkembang seiring dengan perkembangan pokok bahasan akuntansi. Pada awalnya, 
Stickney & McGee 1982; Zimmerman 1983; Porcano 1986; Shevlin & Porter 1992; 
Rego, 2003 mempelajari hubungan antara perencanaan pajak dan karakteristik 
perusahaan. Mereka meneliti karakteristik yang menguntungkan untuk mempraktikkan 






Seiring dengan perkembangan zaman, Dyreng et al., (2010) kemudian mulai 
menguji lebih lanjut mengenai pengaruh karakteristik CEO pada perencanaan pajak 
perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dyreng et al. ini kemudian dikembangkan 
lagi dengan menambah ilmu mengenai tata kelola pajak perusahaan, yang kemudian 
memperdebatkan penjelasan yang lebih kuat mengenai hubungan antara tata kelola 
perusahaan dengan perencanaan pajak. 
Penelitian ini meneliti apakah karakteristik dewan memiliki efek pada 
penghindaran pajak perusahaan. Kontribusi utama dalam literatur ini adalah untuk 
menunjukkan pentingnya dewan dalam keputusan pajak strategis yang berkaitan dengan 
meminimalkan beban pajak. Secara khusus, bukti yang disajikan menunjukkan bahwa 
karakteristik dewan dapat mempengaruhi keputusan untuk praktek perencanaan pajak. 
Perusahaan dalam melakukan mekanisme perencanaan pajak tidak terlepas dari adanya 
pengawasan oleh komponen-komponen dalam perusahaan agar tidak melanggar 
undang-undang. Pengawasan ini dilakukan oleh dewan komisaris yang termasuk dalam 
komponen Good Corporate Governance yang ada dalam suatu perusahaan. Dengan 
dibentuknya Good Corporate Governance ini diharapkan kinerja suatu perusahaan 
dapat dijalankan dengan maksimal. Selain memaksimalkan kinerja perusahaan, 
diharapkan Good Corporate Governance juga dapat memberikan fungsi pengawasan 






 Perusahaan dengan corporate governance yang kuat mampu menciptakan 
strategi dalam meminimalisasi pajak. Penelitian ini juga melibatkan dampak dari  
keragaman dewan yang tidak dibahas sebelumnya dalam konteks pajak. Berdasarkan 
uraian latar belakang, maka penelitian ini diberi judul “ANALISIS PENGARUH 
KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS TERHADAP PERENCANAAN PAJAK” 
1.2  Rumusan Masalah 
 Ada banyaknya penelitian yang terkait dengan perencanaan pajak perusahaan 
mendorong penelitian ini kemudian dikelompokkan menjadi tiga aspek utama yang 
telah dibahas pada uraian latar belakang. Penelitian ini menguji apakah pengaruh dari 
jumlah dewan komisaris terhadap perencanaan pajak perusahaan. Selain itu penelitian 
ini juga akan menguji apakah adanya komisaris independen, keberagaman dalam 
dewan, serta profitabilitas perusahaan yang diukur dengan return on asset akan 
berpengaruh terhadap perencanaan pajak perusahaan. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini 
adalah: 
1. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap perencanaan pajak 
perusahaan? 
2. Apakah kehadiran komisaris independen berpengaruh terhadap perencanaan 
pajak perusahaan? 
3. Apakah keberagaman dalam dewan komisaris berpengaruh terhadap 




4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap perencanaan pajak perusahaan? 
 
1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Dalam sub bab ini akan dijelaskan dua pokok bahasan, yaitu tujuan penelitian 
dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian akan  dijabarkan pada sub bab 1.3.1 dan 
manfaat penelitian  akan dijabarkan  pada sub bab 1.3.2. Adapun sub bab 1.3.2  ini 
terbagi atas dua bahasan, yaitu manfaat secara umum yang dijelaskan pada sub bab 
1.3.2.1 serta  manfaat bagi peneliti dan  penelitian selanjutnya yang dijelaskan  pada sub 
bab 1.3.2 
1.3.1  Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, 
maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 
1. Menganalisis pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap perencanaan pajak 
perusahaan 
2. Menganalisis pengaruh kehadiran komisaris independen terhadap perencanaan 
pajak perusahaan 
3. Menganalisis pengaruh keberagaman dalam dewan terhadap perencanaan pajak 
perusahaan 






1.3.2 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak. Manfaat 
penelitian secara umum dijelaskan pada sub bab 1.3.2.1 dan manfaat bagi peneliti dan 
penelitian selanjutnya akan dijelaskan pada sub bab 1.3.2.1.1 
1.3.2.1 Manfaat secara umum 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan berbagai literatur akuntansi 
yang sudah ada khususnya mengenai pengaruh jumlah dewan terhadap perencanaan 
pajak perusahaan. Serta dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat 
memperdalam teori-teori yang menjelaskan dan mendukung pengaruh jumlah dewan 
komisaris, kehadiran komisaris independen, keberagaman dalam dewan dan 
profitabilitas perusahaan terhadap perencanaan pajak perusahaan. 
1.3.2.1.1 Manfaat bagi peneliti selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 
peneliti atas bagaimana pengaruh jumlah dewan komisaris, kehadiran komisaris 
independen, keberagaman dalam dewan dan profitabilitas perusahaan terhadap 
perencanaan pajak perusahaan. Manfaat penelitian ini bagi peneliti selanjutnya  







1.4. Sistematika Penulisan 
BAB  I .  Pendahuluan 
Bab ini menguraikan latar belakang , perumusan masalah, tujuan, 
manfaat dan  sistematika penulisan. 
BAB II.  Literature Review dan Pengembangan Hipotesis 
 Bab ini berisi tinjauan pustaka penelitian. Tinjauan pustaka ini terdiri 
dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan 
hipotesis. 
BAB III.  Metode Penelitian 
Bab ini menguraikan jenis dan sumber data yang digunakan pada 
penelitian, variabel yang digunakan , definisi operasional variabel, 
metode pengumpulan data dan metode analisis.  
BAB IV.  Hasil dan Analisis 
Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data dan 
interpretasi hasil penelitian. 
BAB V.  Penutup 
  Bab ini menguraikan kesimpulan hasil dan keterbatasan penelitian.
